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Sail-sous-Couzan
Château de Couzan, étude du bâti
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1 La zone d’étude prévue initalement sur les abords de la tour primitive du château a été
abandonnée  au  profit  de  la  surveillance  de  travaux  depuis  la  haute  cour  jusqu’à  la
dernière  enceinte  en  raison  de  l’opportunité  d’accéder  à  un  bâti  échafaudé  et  la
possibilité d’établir une chronologie relative des constructions .
2 L’opération 2007 s’est donc concentrée sur la fortification sud du castrum. Succédant
directement à la fortification de la haute cour, la seconde enceinte castrale se caractérise
ici par une simple mais haute courtine où n’apparaît aucun élément de défense active.
Quelques traces ténues d’une troisième enceinte ont été relevées mais ce système de
fortification a été grandement perturbé par la mise en place d’une nouvelle enceinte,
vraisemblablement au début du XVe s.  Cette nouvelle fortification met en oeuvre des
moyens importants. Un système de porterie est réalisé et l’ancien bâti est adapté à cette
nouvelle mise en défense. Postérieurement (XVIe s. ?), les ouvertures de tirs et le système
de porterie s’adaptent à l’usage des armes à feu.
3 L’étude 2007 permet d’entrevoir la succession d’au moins trois systèmes défensifs venant
en complément de la fortification de la haute cour. Une analyse récente pratiquée sur un
bois conservé dans une porte permet de dater la tour primitive entre 1025 et 1184 avec un
probabilité de 1084 (analyse laboratoire Evin).
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